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摘要: 以 1978 － 2009 年福建省财政支出和经济增长数据为例，分析地方财政支出的规模、结构
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质的飞跃，如福建省名义 GDP 与实际 GDP 都呈高
速增长的势头。从名义 GDP 数值来看，1978 年福
建省名义 GDP 仅为 66. 37 亿元，而到 2009 年已经
高达 12 236. 53 亿元，是 1978 年的 184 倍。即使是
扣除通货膨胀的实际 GDP，福建省 GDP 也由 1978














绝对量上 来 看，1978 年 福 建 省 财 政 支 出 规 模 为
15. 14 亿元，到 2009 年为 1411. 82 亿元，是 1978
年的 93 倍。从相对量上看，福建省 财 政 支 出 占
GDP 的比重在 1980 到 1988 年之间呈波浪形变动，
但到 2002 年以后呈平稳趋势。据福建省财政厅的
统计数据显示，2011 年 1 － 2 月，省财政总收入完
成 453. 04 亿 元，完 成 全 年 预 算 的 19. 2%，增 收
107. 79 亿元，同比增长 31. 2%。其中地方一般预
算收入 242. 73 亿元，增长 29. 3% ; 上划中央收入
210. 31 亿元，增长 33. 6%，省级地方级收入 18. 79
亿元，增长 5. 1%。2011 年 1 － 2 月，福建财政支
出 220. 58 亿元，增长 26. 8%，其中省级财政支出





长率 来 看，最 高 的 年 份 是 1985 年 其 增 长 率 为
49. 32%，最低 的 年 份 为 1980 年 其 增 长 率 为 负
6. 11%。除了 1979 年和 1980 年以外，其他年份都
保持了正的增长。从财政支出弹性来看，财政支出





其 值 为 31. 64%， 最 低 的 年 份 是 1980 年 为 负
7. 57%。它表明财政支出增长与 GDP 增长额之间
的关系，即 GDP 每增加 1 单位的同时财政支出变




































出法计算出来的名义 GDP值，GDPiindex 代表第 i 年
的 GDP 指数，GDP1978 idex 代表 1978 年的 GDP 指数






2． 平稳性检验。使用 ADF 检验，分别对 lny、
lnx 的水平和一阶差分形式进行检验，检验结果如
表 1 所示。结果显示上述变量的一阶差分序列均拒
绝原假设，因此它们都是一阶单整序列 I ( 1) 。由
于它们是同阶单整，有可能存在长期协整关系。
3． 协整检验。使用 Engle － Granger 两步检验
法，对 lny、lnx 之间的协整关系进行检验。首先，
建立如下方程:
lny =2. 43 +0. 767lnx +0. 394AR( 1) +0. 748MA( 1)
s． e． = ( 0. 130032，0. 025823，0. 197159，
0. 128771)
R2 = 0. 996803 DW =2. 342578
此方程的各项检验结果基本符合要求，再对
此方程的残差进行 ADF 检验，检验结果见表 2。
表 1 有关变量的单位根检验
变量 检验类型( c，T，d) t － 统计量 5%临界值 P 值
lny ( c，0，1) － 4． 017595 － 2． 971853 0． 0045
lnx ( c，0，1) － 3． 565583 － 2． 971853 0． 0134
注: c 和 T 分别表示带有常数项和趋势项，d 表示采用的差分阶数。
表 2 方程残差的 ADF 检验
t － 统计量 显著性水平( 1%，5%，10% ) P 值
ADF 值 － 6． 80976 － 3． 689194，－ 2． 971853，－ 2． 625121 0
检验结果显示残差序列在 1% 的显著水平下拒
绝原假设，接受不存在单位根的结论，从而表明实






间进行 Granger 因果关系检验，结果见表 3。从检




表 3 Granger 因果关系检验
原假设 滞后阶数 F － 统计量 P 值
LNX 不是 LNY 的 Granger 原因 2 2． 71461 0． 08741





于《福 建 省 统 计 年 鉴》和 《福 建 省 财 政 统 计 年
鉴》，对原始数据除以了 GDP 平减指数以消除价格
因素，并取对数以消除异方差，分别用 lny、lnx1、
lnx2、lnx3、lnx4 来表示。由于 2007 年数据的统计
口径与以往不同，为了保持数据的可比较性，财政
支出结 构 方 面 的 数 据，起 止 时 间 统 一 为 1978 －
2006 年。
1． 建立向量自回归 ( VAR) 模型。
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了平稳。在 5%显著性水平下，上述指标的 ADF 检
验 T 统计量的绝对值均大于 ADF 统计量检验临界
值的绝对值，表明至少在 5% 的置信水平下，它们
都是一阶单整序列 I ( 1) ，因而它们之间可能存在
长期协整关系。







说明各 个 变 量 之 间 存 在 协 整 关 系。对 应 原 假 设









量、AIC 和 SC 信息准则，可以确定最优的滞后阶
数为 3。因此，本文确定建立 VAR ( 3 ) 模型，并
且被估计 VAR ( 3 ) 模型所有根模的倒数小于 1，







量即 期 和 远 期 取 值 的 影 响 ( 变 量 为 一 阶 差 分 平
稳) 。在 VAR 模型的基础上，可考察财政支出的




























3． 方差分解。脉冲响应函数描述的是 VAR 模
型中的一个内生变量的冲击，给其他内生变量所
带来的影响，而方差分解是通过分析每一个冲击









第四期就开始趋于稳定，在 10. 19% 到 10. 31% 的
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